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ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
Έπίδρασις της εισπνοής διοξειδίου τοϋ άνθρακος επί των 
ορνιδίων. 
Το διοξείδιον του άνθρακος αποτελεί βασικον προϊόν της αναπνοής, 
εις δε τα πτηνοτροφεία μεγάλη ποσότης αερίου παράγεται και από την 
δράσιν των μικροοργανισμών της στρωμνής. Κατά τους χειμερινούς μήνας 
και ιδίως κατά την νύκτα, οπότε περιορίζεται ό αερισμός των θαλάμων, 
ή περιεκτικότης, εις διοξείδιον τοϋ άνθρακος του ατμοσφαιρικού αέρος 
των θαλάμων ανέρχεται εις υψηλά επίπεδα (μέχρι 5100 μέρη κατά έκατομ., 
έναντι της κανονικής περιεκτικότητος τοΰ ατμοσφαιρικού αέρος 300 μέρη 
εις το έκατομ., ή 0,03%). Πολλοί πιστεύουν ότι παρόμοιαι ύψηλαί πυ­
κνότητες διοξειδίου τοΰ άνθρακος εις τον αέρα των θαλάμων των πτηνο­
τροφείων ασκούν δυσμενή έπίδρασιν επί των πτηνών. Τα πειράματα όμως, 
τά όποια διεξήγαγον έρευνηταί τοΰ Πανεπιστημίου τοΰ Βισκόνσιν, δια­
ψεύδουν τήν ανωτέρω άντίληψιν, καθόσον όρνίθια καί ινδιάνοι, διατρα-
φέντες επί 8 εβδομάδας εις άτμόσφαιραν περιέχουσαν 5000 μέρη εις τό 
έκατομ. (0,5%) διοξείδιον τοΰ άνθρακος, ούδεμίαν άνωμαλίαν ή βλάβην 
παρουσίασαν επί τοΰ αναπνευστικού συστήματος, ούτε άξιόλογόν τίνα 
διαφοράν επί τής εβδομαδιαίας αυξήσεως τοΰ βάρους των καί τής μετα-
τρεψιμότητος τής τροφής, εν συγκρίσει προς μάρτυρας, διατραφέντας 
υπό κανονικάς συνθήκας ατμοσφαιρικού αέρος. 
A N D E R S O N D. P. , B E A R D C. W., HANSON P. P . (Avian Diseases, 1966, 10, 
216). 
I. K. 
HENDRIKS J. 1965. Α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α χ ο ρ η γ ή σ ε ω ς α π ό τοϋ στό­
μ α τ ο ς T h i a b e n d a z o l e επί τής C a p i l l a r i a o b s i g n a t a M a d s e n 1945 
είς Π ε ι ρ α μ α τ ι κ ό ς μ ο λ υ ν δ έ ν τ α Ορνίθία. Tijdschr. Diergeneesk., 90, 
1062 —1064. (Vet. Bull., 1966, No 1483). Εις πειραματικως μολυνθέντα δια C. 
obsignata όρνίθια, ηλικίας 20 ήμερων, έχορηγήθη, άπό τοΰ στόματος, 
θειαπενταζόλη, ώς κάτωθι: 
'Ομάς Ι l g κατά Kg ζ.β. τήν 11 ην ήμερ. μετά τήν μόλυνσιν 
» II 1 g » » » » 22αν » » » » 
» III 2 g » » » » 22αν » » » » 
Ή άποτελεσματικότης τοΰ φαρμάκου, προσδιορισθείσα δια τής κατα­
μετρήσεως τών σκωλήκων, ύπήρξεν ή ακόλουθος: ομάς Ι 93%, ομάς II 
36% καί ομάς III 88%. 
Ι. Κ. 
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HILBRIGH p. 1965. Δοσολογία κοκκιδιοστατικών φαρμάκων και 
α ν ά π τ υ ξ ι ς κ ρ ε α τ ο π α ρ α γ ω γ ώ ν ό ρ ν ι θ ϊ ω ν . Dt. tierärzti. Wschr., 72, 
417 — 420. 
Εις κρεατοπαραγωγά ορνίθια, ένοφθαλμισθέντα εις ήλικίαν 4 εβδο­
μάδων, δι' 125.000 ώοκύστεων Ε. tenella, έχορηγήθησαν, εντός του φυρά­
ματος, από της 5ης ημέρας μετά τήν μόλυνσιν, 60, 80, 100 ή 120 rag 
Amprolium ή Zoalene. Ή μικρότερα δόσις, ήτις επέτρεψε ίκανοποιητικήν 
άνάπτυξιν τών πτηνών, ήτο 80 mg δια το Amprolium και 120 mg δια το 
Zoalene. Ι. Κ. 
P A T T O N W. Η. 1965. E. tene l la . Καλλιέργεια τ ώ ν α γ ε ν ε τ ι κ ώ ν στα­
δίων είς ΚυΤΤαρΟΚαλλίεργήματα. Science, 150, 767 — 769. 
Ή E. tenella άνεπτύχθη άγενετικως επί κυτταροκαλλιεργημάτων, είς 
μονοκυτταρικήν στοιβάδα, ίνοβλαστικων ή επιθηλιακών κυττάρων θηλα­
στικών και ίνοβλαστικων κυττάρων πτηνών, είς διάφορα θρεπτικά υλικά 
και είς θερμοκρασίαν 41° Κ. Γενετικά στάδια του παρασίτου δεν διεπι-
στώθησαν. Κύτταρα κυτταρικών γραμμών, ως και δευτερογενείς κυτταρο-
καλλιέργειαι είναι εξ ϊσου κατάλληλοι δια τήν καλλιέργειαν του παρα­
σίτου. Ι. Κ. 
PORTER P., JOHNSON e. Α. 1966. B u q u i n o l a t e . "Εν ε υ ρ έ ο ς φ ά σ μ α ­
τ ο ς ΚΟΚΚίδίΟστατίΚΟν. P
r 0c. 13th Wld's Cong. Kiev 1966, 66, pp 443=453. 
To ανωτέρω παράγωγον της κινολίνης (της Norwich Pharmanal Co, 
Ν. Υ.) παρουσιάζει λίαν μικράν διαλυτότητα είς το ύδωρ και είναι στα-
θερόν υπό διαφόρους συνθήκας συντηρήσεως και μεταχειρίσεως τών τρο­
φών, περιλαμβανομένης και της κοκκιοποιήσεως. 
Εις ποσοστόν 82,5 g/τόννον φυράματος προλαμβάνει τήν θνησιμότητα 
και προστατεύει τα ορνίθια έναντι της εκ της Ε. tenella προκαλούμενης 
καθυστερήσεως είς τήν άνάπτυξιν. 
Είς ποσοστόν 27,5 g ελέγχει τάς Ε. maxima, E. acervulina και Ε. ne­
catrix, εϊς μεμονωμένας ή μικτάς μολύνσεις. Επίσης μικτή μόλυνσις εξ 
E. Brunetti και E. acervulina ήλέγχθη μέ τό ανωτέρω ποσοστόν του φαρ­
μάκου. 
Εις ποσοστόν 72,5 g προλαμβάνει τήν κλινικήν κοκκιδίασιν είς τους 
νεοσσούς, τους διατρεφομένους επί μεμολυσμένης εκ τών ανωτέρω 5 ει­
δών κοκκιδίων στρωμνής. Τό φάρμακον δεν άσκεϊ δυσμενές αποτέλεσμα 
έπΐ της αναπτύξεως τών νεοσσών ή επί της μετατρεψιμότητος της τροφής. 
1. Κ. 
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ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
KOUBA {V). 1965. Εκρίζωσις της Βρουκελλώσεως των β ο ο ε ι δ ώ ν 
έ ν Τ σ ε χ ο σ λ ο β α κ ί α . Cslka Epidem. Microbiol. Immunol,, 14, 233-243. 
Ai εκ Βρουκελλώσεως των βοοειδών ζημίαι εις Τσεχοσλοβακίαν ύπε-
λογίζοντο εις 100 έκατομ. κορώνας ετησίως, προ της εφαρμογής του προ­
γράμματος έκριζώσεως της νόσου. Μεταξύ τών ετών 1959 και 1964 έσφά-
γησαν άνω τών 150.000 μεμολυσμένων βοοειδών, τα όποια άντεκατεστά-
θησαν δι'υγιών ζώων. Εις το τέλος του έτους 1964, ή συχνότης της νό­
σου κατήλθεν εις το μηδέν. Τό κόστος του προγράμματος έκριζώσεως 
της νόσου ύπελογίσθη εις 250 περίπου έκατομ. κορώνας. Ι.Κ. 
DENNIS (S. Μ.) και BAMFORD (F. W). 1966. Ό ρ ό λ ο ς TÛV Coryneba-
cteria ε ί ς την θνησιμότητα τ ώ ν ά ρ τ ι γ ε ν ν ή τ ω ν α μ ν ώ ν . Vet. Ree, 
79, 105 - 108. 
Μεταξύ 5 ειδών Corynebacteria, άπομονωθέντων εκ 44 θανόντων άρτι­
γεννήτων αμνών, 4 έταυτοποιήθησαν ως C. pyogenes, α pseudotuberculosis, 
C. renale και C. equi. 13 στελέχη, μή ταυτοποιηθέντων δίφθεροειδών βακίλ-
λων, έθεωρήθησαν ως ενδιάμεσα εϊδη. 
Τα Corynebacteria είναι υπεύθυνα εκτρώσεων, όμφαλίτιδος, πυαιμίας, 
πνευμονίας, περικαρδίτιδος, μηνιγγίτιδος, εγκεφαλικών αποστημάτων, 
ήπατίτιδος, καί θεωρούνται ύποπτα ως αϊτια θνησιμότητος εϊς τους νεο-
αρτιγεννήτους αμνούς. Ι.Κ. 
BORKOVEC (L). 1966. Ή Αφρικανική Πανώλης τών Ίππων ( έ ν 
Α λ γ ε ρ ί α ) . Vetcrinarstvi, 16, 123-126. 
Ό Σ. περιγράφει τα κλινικά συμπτώματα καί τάς ανατόμο - παθολο-
γικάς αλλοιώσεις, καθώς καί τήν έπιδημιολογίαν της νόσου έν 'Αλγερία. 
Ή νόσος χαρακτηρίζεται ύπό δύο μορφών, κυρίως της πνευμονικής 
(πλέον του 90 % τών περιστατικών) καί τής καρδιακής. Ό θάνατος επέρ­
χεται μετά 2-3 ημέρας από τής εμφανίσεως τών πρώτων συμπτωμάτων. 
Ή περίοδος επωάσεως διαρκεί περίπου μίαν εβδομάδα. Θνησιμότης 
95% ή καί περισσότερον. Έκτος τής 'Αλγερίας, κρούσματα τής νόσου 
έσημειώθησαν είς τό Μαρόκον καί τήν Τύνιδα καί τελευταίως είς Τσπα-
νίαν. Ι.Κ. 
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FASSI —FEHRI M., NGUVEN — THAN — CAC, MOUSLIFI M. II. 1967. Πα­
ν ώ λ η ς των ίππων είς το Νότιον Μ α ρ ό κ ο ν . Α π ο μ ό ν ω σ ι ς και 
ΤαυΤΟΠΟίησίς TOO ΪΟϋ. Bull. Ac. Vét. Fr., 39, 297-299. 
Τά πρώτα κρούσματα της νόσου έσημειώθησαν είς την έπαρχίαν τοϋ 
Άγαδίρ, κατά Δεκέμβριον 1965. Μέχρι τοϋ Μαρτίου 1966, οπότε άπεμο-
νώθη και έταυτοποιήθη ό ιός της νόσου (τύπος 9), εθανον περί τα 2500 
ίπποειδή (ϊπποι, ήμίονοι, όνοι). 90% των ασθένησαντων ζώων εθανον 
εντός 3-5 ήμερων. Ένια ζώα επέζησαν, ιδίως ήμίονοι. Αί ύποτροπαί της 
νόσου ήσαν συχναί καί θανατηφόροι. 
Ή άπομόνωσις του ίου έγένετο δι' ένδοεγκεφαλικου ενοφθαλμισμού 
θηλαζόντων μυών 3 ήμερων, ή δέ ταυτοποίησις δι'όροεξουδετερώσεως 
επί ενηλίκων μυών καί δια συνδέσεως του συμπληρώματος. 
Δια τον προληπτικόν έμβόλιασμόν τών ζώων έχρησιμοποιήθησαν 
πολυδύναμα εμβόλια έκ τροποποιημένων ιών, κατόπιν ένδοεγκεφαλικών 
διόδων είς μϋς ή εις κυτταροκαλλιεργήματα (γραμμή MS). 
Δεδομένου ότι ό αυτός τύπος 9 του ίου άπεμονώθη καί εις Άλγερίαν, 
συνάγεται ότι ή νόσος είσέβαλεν εις Μαρόκον έκ της χώρας ταύτης. Εις 
Σενεγάλην άπεμονώθη ό τύπος 7 της νόσου. Ι. Κ. 
WHITE F. RATTRAY F.A.S. 1967. Ό ρ ό λ ο ς Τών AeUKOKUTTÖpOV 
καί της σ υ χ ν ό τ η τ ο ς της α μ έ λ ξ ε ω ς επί τού ε λ έ γ χ ο υ της στα­
φυλοκοκκικής μαστίτίδος. J. Comp. Path., 77, 143 — 152. 
Τα λευκοκύτταρα του γάλακτος συντελούν εις τήν προστασίαν του 
μαστού έναντι τών θετικών πηκτάσης σταφυλόκοκκων, οί όποιοι, είς μι­
κράν ποσότητα, ευρίσκονται εντός του μαστού, είς ολας σχεδόν τάς γα­
λακτοφόρους αγελάδας. 
Κατά τό τέλος όμως της άμέλξεως καί ιδία κατά τήν πρωινή ν άμελ-
ξιν, ό αριθμός τών λευκοκυττάρων του γάλακτος μειοΰται σημαντικώς, εξ 
οϋ παρατηρείται μεγαλύτερα συχνότης μαστιτίδων, μετά τήν πρωϊνήν 
άμελξιν τών αγελάδων. "Ινα παραμένη πάντοτε είς τον μαστόν μία κανο­
νική σχέσις λευκοκυττάρων καί σταφυλόκοκκων, επιτρέπουσα τήν φαγο-
κυττάρωσιν τών τελευταίων, οί σ.σ. συνιστούν τήν προληπτικήν έφαρμο-
γήν τού συστήματος τών τριών άμέλξεων ημερησίως έπί τών αγελάδων, 
με 8ωρα μεσοδιαστήματα. Δια τού συστήματος τούτου περιορίζονται ση­
μαντικώς τά περιστατικά ύποκλινικής καί κλινικής σταφυλοκοκκικής μα-
στίτιδος εις τάς γαλακτοφόρους αγελάδας. Ι. Κ. 
SCHOENAERS F., KAEGKENBEEK Α.. EL NAGEH Μ. 1967. Πρόληψίς 
της κολιβακιλλώσεως τού μόσχου δι εμβολιασμού της μητρός. 
Ann. Méd. Vét., 111, 3 — 15. 
Ή πρόληψις της κολιβακιλλώσεως δι'εμβολιασμού τών μόσχων είναι 
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ανέφικτος, λόγω της ηλικίας, καθ' ην ούτοι προσβάλλονται (εντός του 
πρώτου 15ημέρου μετά την γέννησίν των). Ώ ς εκ τούτου οι σ.σ. προέβη­
σαν εις τον έμβολιασμον τών μητέρων, χρησιμοποιήσαντες, επί 2610 
αγελάδων, πολυδύναμον έμβόλιον, περιέχον τους πλέον συχνούς όροτύ-
πους του κολιβακίλλου (Ο 78, Ο 55, Ο 86, Ο 15 και Ο 137), καθώς και 
τον προσθετικόν παράγοντα του Freund. Ό εμβολιασμός έγένετο κατά 
τον 7ον μήνα της κυήσεως, ύποδορίως, δια 5 ml εμβολίου. 
Δια του πρώτου εμβολιασμού τών αγελάδων ή θνησιμότης τών μό­
σχων έμειώθη άπό 24,48 % εις 1,46 °j0, δια δέ του έπανεμβολιασμοΰ, κατά 
τήν έπομένην κύησιν τών ζώων, το ποσοστόν θνησιμότητος τών μόσχων 
έμειώθη εις 0,19 °/0. 
Ή υπό τοΰ εμβολιασμού τών μητέρων παρεχομένη εις τους μόσχους 
προστασία οφείλεται κυρίως εις τά δια τοΰ πύατος άπεκκρινόμενα αντι­
σώματα. Ι. Κ. 
Β. HATZIOLOS, S. CHANG, M. STEVENSON, S. ΜΟΗΑΝΊΎ 1966. BÓEIOV 
λυμφοσάρκωμα : Το αποτέλεσμα τών ενοφθαλμισμών εις νεο­
γέννητους μόσχους και μϋς. Πρώτον έτος παρατηρήσεων. 
Am. J. Vet. Res., 27, 489—502. 
Οί σ.σ., εν τη προσπάθεια των να μελετήσουν τήν αιτίαν τοΰ βοείου 
λυμφοσαρκώματος και να προκαλέσουν λευχαιμίαν είς πειραματόζωα, 
έχρησιμοποίησαν 24 μόσχους, μιας ημέρας, και 1047 λευκούς μυς, 1-2 
ημερών. 
Δια τον ένοφθαλμισμόν έχρησιμοποιήθησαν εϊτε εκχυλίσματα λυμφο-
σαρκωμάτων, εϊτε κυτταροκαλλιεργήματα εκ τών όγκων τούτων. 
Έκ τών 12 ένοφθαλμισθέντων μόσχων, άπαντες, πλην ενός, παρου­
σίασαν διαφόρους βαθμούς λεμφοκυτταρώσεως. Έ ν τούτοις μόνον είς 2 
μόσχους τά κυκλοφορούντα λεμφοειδή κύτταρα έφθασαν είς θετικά επί­
πεδα. 4 μόσχοι εΐχον υπόπτους και 6 άρνητικάς αιματολογικός αντιδρά­
σεις. Έκ τών 12 μόσχων μαρτύρων, 10 δεν είχον ένοφθαλμισθή και 2 
εΐχον ένοφθαλμισθή δι' ύλικοΰ άδρανοποιηθέντος δια θερμότητος. Έ κ 
τών έν λόγω μαρτύρων 3 εΐχον προσωρινήν λεμφοκυττάρωσιν. 
Εις τους ένοφθαλμισθέντας μΰς παρετηρήθη λεμφοειδής λευχαιμία, 
λευχαιμοειδής νόσος, σπληνομεγαλία και όγκοι τοΰ μαστικού άδενος, 
ενώ ουδείς έκ τών μυών μαρτύρων παρουσίασε νεόπλασμα ή αλλάς σχε-
τικάς καταστάσεις. 
Κατόπιν διαδοχικών διόδων είς μΰς, ό παράγων τοΰ λεμφοσαρκώμα-
τος φαίνεται ότι απώλεσε τάς όγκογενεΐς του δυνατότητας. 
Έ ν τούτοις απόγονοι έκ μυών αρχικώς ένοφθαλμισθέντων παρουσία-
ζον εν σχετικώς ύψηλόν ποσοστόν λευχαιμίας. 
Δ. Μ. 
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LAX T., JAGOS P., HAMSIK V., HOFIREK B., KOCI J., VALAC J. 1966. 
Συντηρητική θ ε ρ α π ε ί α της τραυματικής γ α σ τ ρ ο - περιτονίτι-
<δθς. Veterinârstvi. 16, 315 — 318. 
Ή χειρουργική έπέμβασις επί τραυματικής γαστρο - περιτονίτιδος 
των βοοειδών, είς 50 °/0 τών περιπτώσεων, αποβαίνει ανεπιτυχής. Ώ ς εκ 
τούτου οι σ.σ. συνιστούν τήν κατωτέρω συντηρητικήν Θεραπείαν, ήτις 
απεδείχθη αποτελεσματική εϊς 21 επί 26 περιπτώσεων: άπαξ της ημέρας 
και επί 4 - 6 ημέρας ένδοπεριτοναϊκή εγχυσις 3.000.000 μονάδων πενικιλ-
λίνης και 3-4 g στρεπτομυκίνης, εντός 300- 1000 c e . φυσιολογικού όρου, 
είς θερμοκρασίαν του σώματος του ζώου. Εις τίνα ζώα έχορηγήθησαν 
μόνιμοι σιδηρομαγνήται. 
Νηστεία κατά τήν πρώτην ήμέραν της θεραπείας και περιωρισμένη 
κίνησις του ζώου συμπληροϋν τήν θερ. άγωγήν. Ι. Κ. 
BADNJEVIC Β. 1966. Παραφυματίωσις τοϋ π ρ ο β ά τ ο υ είς Βοσ-
VÎaV Καί Ερζεγθ6ϊνην. Veterinaria, Saraj., 15, 111 — 117. 
Έπί 2.156 προβάτων, έξετασθέντων όρολογιχώς δια της μεθόδου της 
συνδέσεως τοϋ συμπληρώματος, 8,2% απεδείχθησαν θετικά της νόσου. 
Ή μεγαλύτερα συχνότης τών θετικών αντιδράσεων διεπιστώθη εϊς έκτρο-
φάς, οπού τα πρόβατα παρουσίαζον διάρροιαν, εκτρώσεις και άπίσχνανσιν, 
Ι. Κ. 
POPOVICI ι., DE SIMON M. 1966. 'Εμβολιασμός ε ν α ν τ ί ο ν τής λοι­
μ ώ δ ο υ ς ά ν α λ α ξ ί α ς τοϋ π ρ ο β ά τ ο υ καί τής α ί ν ο ς έ ν Ρουμανία. 
Archiva Vet., 1, 21 — 28. 
Εναντίον τής λοιμώδους άγαλαξίας, από του έτους 1951, χρησιμο­
ποιείται, έν Ρουμανία, φορμολουχον έμβόλιον μετά υδροξειδίου του άρ-
γιλίου, καθώς καί ζών έξησθενημένον έμβόλιον. 
Μεταξύ 1951 καί 1964 παρεσκευάσθησαν άνω τών 15 έκατομ. δόσεων 
εκ του πρώτου τύπου του εμβολίου καί 2 έκατομ. δόσεων εκ του δευτέ­
ρου. Ή νόσος έξηλείφθη τελείως έκ τών κρατικών αγροκτημάτων καί 
σχεδόν τελείως έκ τών συνεργατικών αγροκτημάτων. Ι. Κ. 
SMITH G. R. Πειραματική μ ό λ υ ν σ ι ς τοϋ λευκού μ υ ό ς δια τού 
M y c o p l a s m a a g a l a c t i a e . j . Comp. Path., 77, 199 — 202. 
Tò M. agalactiae, αιτιολογικός παράγων τής λοιμώδους άγαλαξίας 
του προβάτου καί τής αίγός, μέχρι τίνος, μετεδίδετο πειραματικώς μόνον 
εις τα έν λόγω ζώα. Επίσης άνεπτύσσετο καί εις έμβρυοφόρα ώα όρνιθος 
καί επί ιστοκαλλιεργειών. 
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Τα μικρά πειραματόζωα εθεωρούντο ανθεκτικά προς τον μικροοργα-
νισμόν. Ό σ., έπαναλαμβάνων παλαιοτέρους αύτοϋ πειραματισμούς δια 
του Μ. mycoides var. capri εις τους μυς, επιτυγχάνει την μετάδοσιν εις 
τα εν λόγω πειραματόζωα και του M. agalactiae, διά της χρησιμοποιήσεως 
βλεννίνης (mucine), δι' ή ς μειοϋται ή άντίστασις του πειραματόζωου. 
Ή δια της ένδοπεριτοναϊκής εγχύσεως του μικροοργανισμού ανα­
πτυσσόμενη βακτηριαιμία εξαφανίζεται δι' υποδορίου εγχύσεως άνοσου 
όρου. J. Κ. 
EYRE Ρ. 1966. Ή ά ν τ ι χ ο λ ι ν ε σ τ ε ρ ι σ ι κ ή δ ρ ά σ ι ς των π ι ρ ο π λ α σ μ ο · 
κ τ ό ν ω ν Q u i n u r o n i u m και A m i c a r b a l i d e και ή εττίδρασις τήζ 
P y r i d i n e , 2 - A ldoxine M e t h i o d i d e (2 - P A M ) . R
es
. Vet. Sci., 7, 161 — 
167. 
Ή ευρεία χρήσις τών εν λόγω δύο πιροπλασμοκτόνων φαρμάκων 
(του πρώτου γνωστού κυρίως ως άκαπρίνη, Πιρεβάν κλπ) και ή πολλάκις 
αναφερθείσα τοξικότης των εις τά ίπποειδή, τα βοοειδή, το πρόβατον, 
τον χοΐρον και τον κϋνα, με συμπτώματα προδίδοντα άναστολήν τής δρά­
σεως τής χολινεστεράσης του αίματος (σιελόρροια, διαρροϊκαί κενώσεις, 
μυϊκοί σπασμοί, αστάθεια, καταληψία, και ενίοτε θάνατος) ώδήγησαν τον 
σ. είς σχετικήν πειραματικήν ερευναν, έξ ής προέκυψαν τά κάτωθι : 
'Αμφότερα τά ανωτέρω πιροπλασμοκτόνα πράγματι παρουσιάζουν 
εντονον άνασχετικήν ένέργειαν έπί τής χολινεστεράσης του αίματος, 
ιδία ή άκαπρίνη. Πλέον εύαίσθητον ζώον παρουσιάζεται το πρόβατον, 
είς το όποιον ή άκαπρίνη προκαλεί κατά 40 % άνάσχεσιν τής χολινεστε-
ράσης επί 24 εως 48 ώρας. 
Ή έζερίνη προκαλεί βαθεϊαν, άλλα παροδικήν άνάσχεσιν τής χολι-
νεστεράσης, ή δέ άμικαρβαλίδη παρουσιάζει έλαχίστην άνάλογον δράσιν. 
Το 2 - PAM ουδόλως προστατεύει τήν χολινεστεράσην εκ τής επι­
δράσεως τής άκαπρίνης και τής έζερίνης. Άπ'εναντίας, ή άτροπίνη (1 mg 
κατά Kg. ζώντος βάρους) απεδείχθη το πλέον αποτελεσματικό ν άντί-
δοτον κατά τής εξ άκαπρίνης δηλητηριάοεως. Ι. Κ. 
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